Prices, 1975 by unknown
PRICES 
1974 CROP PRICES UP SHARPLY 
The all farm products index of prices received by 
Illinois farmers on December 15,1974 was 516% of the 
1910-14 average. The index was down 1 point from 
. mid-November but up 27 
cember. Prices received 1 
oints from the previous De- 
y farmers increased from 
January to February but fell off in March. Prices con- 
tinued to fluctuate from April through October. During 
November and December, prices declined. 
The overall price index for 1974 was 498% of the 
1910-14 average. Higher crop prices offset lower 
roduct prices. The aII farm 
above a year ago. All crops 
index increase livestock decreased 6% from 
1973. 
PRICE INDEXES: Index numbers of prices received by farmers, Illinois, by months, 1970-74 (1910-14=100) L/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
--_-.-. - 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 357 
1971 283 
1972 349 
1973 435 
1974 563 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
194 196 195 
239 240 239 
207 209 216 
283 315 323 
485 511 485 
364 356 
317 306 
373 
if: 
363 
509 
521 
ALL CROPS 
Prices Received by Illinois Farmers 
~qFzEg=y 
600 A 
1 I I I i It I I I I I I 
J .F Al A M J J A S 0 N D ’ 
199 203 208 216 217 226 
234 232 244 239 216 198 
224 225 220 223 227 233 
335 416 494 424 563 425 
429 423 435 503 574 558 
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
346 338 339 344 328 320 
304 305 307 319 319 317 
354 370 379 389 388 392 
485 492 507 532 671 570 
486 441 391 412 493 476 
ALL FARM PRODUCTS 
221 
191 
225 
409 
606 
224 230 211 
192 207 223 
238 282 228 
409 451 404 
566 558 511 
308 
326 
388 
536 
486 
292 287 332 
324 332 314 
390 416 379 
527 521 520 
4?S 480 487 
282 287 284 279 276 279 285 277 277 268 
266 282 275 272 271 277 282 272 262 264 
284 298 296 294 393 306 313 314 319 313 
366 332 424 416 457 501 483 622 504 478 
528 537 504 460 433 415 486 530 514 541 
ALL FARM PRODUCTS (1967=100) 
115 116 115 113 112 113 116 113 113 109 
108 115 112 111 110 113 115 111 107 107 
115 121 120 120 123 124 127 128 129 49 59 72 69 86 20  96 253 205 E 
215 218 205 187 176 169 198 215 209 220 
261 261 276 
264 275 272 
321 354 310 
413 489 467 
517 516 498 
106 106 112 
107 112 111 
130 
192 i: 
196 
190 
210 210 202 
Conrinue,: 
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PRICE IN 
Yea 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1373 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1914 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
-7-- fi Revlsc 
XES;..,Indcx number of prices received by farmers, Illinois, b2 months, 19’70-74Q91014=100) l/ 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June 1 July 1 iT-/-Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 Average 
FOOD GRAINS 
144 149 
169 168 
158 155 
268 233 
602 614 
185 186 
236 237 
179 180 
233 229 
428 462 
258 261 
314 318 
317 327 
450 615 
644 666 
321 319 
32.5 325 
340 340 
372 372 
467 467 
385 400 
297 341 
385 420 
491 529 
615 b-09 
386 383 
386 386 
403 403 
430 427 
604 611 
213 
159 
129 
192 
308 
192 180 
1.50 1% 
125 133 
162 169 
292 246 
148 
163 
157 
224 
533 
185 
235 
183 
229 
439 
264 
318 
350 
652 
65s 
319 
32.5 
340 
372 
467 
397 
326 
407 
600 
564 
372 
383 
396 
434 
611 
149 
159 
160 
223 
434 
140 139 143 
153 153 142 
157 142 147 165 
241 270 281 463 
353 373 442 440 
158 lE0 165 163 150 
141 143 150 158 155 
186 201 211 259 175 
512 466 485 542 351 
434 500 419 461 472 
FEED GRAINS AND HAY 
188 195 202 209 213 225 211 212 227 203 
232 226 239 224 190 167 155 161 179 207 
187 190 186 190 190 202 191 198 239 193 
239 280 335 351 450 349 343 357 394 
393 
316 
403 424 479 540 524 557 529 .528 476 
OIL-BEARING CROPS 
271 278 285 299 290 289 302 311 302 284 
308 314 327 351 339 316 317 304 321 321 
370 367 365 365 368 3S4 338 373 435 361 
676 915 1,097 753 1,001 629 601 556 614 713 
569 573 563 676 821 795 883 792 765 700 
FRUIT AND VEGETABLES 
316 
327 
354 
384 
476 
316 311 316 325 325 325 325 325 320 
327 327 327 347 348 340 340 340 333 
354 354 361 372 372 372 372 372 359 
384 384 409 453 453 453 453 453 412 
476 476 548 621 621 621 621 621 540 
MEAT ANIMALS 
384 377 379 382 362 
325 331 336 349 345 
398 423 437 451 448 
567 577 594 623 802 
513 473 425 531 560 
344 328 301 291 361 
340 352 349 357 337 
446 439 436 467 430 
649 593 573 556 596 
528 538 517 523 533 
DAIRY PRODUCTS 
367 362 359 359 362 376 389 
379 369 359 369 386 396 4c3 
389 383 376 381 385 410 410 
427 421 420 427 463 514 547 
596 54s 503 4s4 480 503 517 
396 
406 
434 
579 
533 
400 
410 
441 
604 
525 
, 
376 , 
386 
401 
474 
543 
POULTRY AND EGGS 
158 
143 
120 
173 
239 
140 144 160 145 
130 131 136 144 
116 112 121 117 
179 200 228 
198 172 193 
E - 
165 139 
139 130 
130 130 
280 280 
227 232 
160 
134 
138 
280 
234 
168 164 
147 141 
157 127 
294 228 
259 234 
.-- ~ -.___ - ;.--- ._-_. _ 
ndcx. llle lndcs of Prices RcceiveTGy F&&h for Illinois was revised~~usinylnodcmizd weights. 
--._. 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1914 
6’8 74 ii 6761 6’; ;9” 6761 s’: 66 8: 63 66 71 66 66 
68 ;:: 
80 84 
:96 9’: 100 71 97 72 120 73 ;“8 71 72 79 72 
98 98 82. 71 73 85 90 86 K? 2 !4 8 
,f 
HOG-CORN RATIO 21 
23.0 23.8 22.3 20.6 19.3 18.7 18.2 16.3 13.8 13.7 12.1 
10.5 12.8 
10.8 17.7 
11.5 10.9 11.9 11.7 13.8 15.8 17.5 
21.0 23.6 
21.0 19.6 
21.4 19.9 
18.2 14.6 
21.8 22.9 23.8 23.8 22.2 23.1 22.1 20.3 22.2 
21.8 23.8 27.2 23.7 20.4 17.7 18.4 19.5 19.7 18.9 
15.1 13.7 12.8 12.7 10.6 9.0 11.0 :E 
15.5 
10.5 10.2 10.6 . 11.6 2;:.8  
EGG-FEED RATIO z/ 
9.6 
2 68’; 6.7 5.8 6.2 6.9 5.9 6.9 5.7 6.7 7.1 7.0 
2:: 5:o 5:3 
5.8 5.2 5.0 5.2 5.6 5.5 5.2 5.5 5.1 
4.7 4.5 4.2 4.6 4.4 4.9 4.8 5.0 E 4.8 
6.4 4.9 4.6 
1.6 7.1 6.0 65:: 45 5:1 44 :4 55 :O 64 416 
6.8 7.1 6.9 
i:“o 
5.8 
5.3 5.1 5.2 5.6 
MILK-FEED RATIO 41 
2.02 1.94 1.91 1.88 1.83 1.80 1.76 1.75 
1.78 
1.81 1.85 
1.73 1.73 
1.91 
1.73 
1.88 
1.70 1.66 
1.88 
1.66 1.73 
1.92 
1.85 
1.89 
1.96 
1.57 
1.97 
1.83 1.79 1.74 1.13 
1.78 
1.75 1.82 
1.68 
1.82 1.83 EX 1.80 
1.59 1.55 1,46 1.27 1.06 1.25 1.06 1.41 
1.51 1.42 
1.56 1.67 1:55 1.39 
1.43 1.46 1.41 1.28 1.13 1.00 1.10 1.07 1.15 1.15 1.25 
Apr. May Iune July Aug. Sept. 
PRICES RECEIVED-PRICES PAID RATIO i/ 
PRICE RATIOS: Ratio of prices received to prices paid and product-feed ratios, Illinois, by months, 1970-74 
Jan. Feb. Mar. Oct. Nov. Dec. Average 
l/ Illinois index 
Znd wages, (1910 
equal in value to 
of prices received for all commodities divided by LT. S. index of prices paid including interest, taxes, 
-14=100). f41 Bushels of corn equal in value to 100 pounds of live hog. 3/ Pounds of poultry feed 
one dozen eggs. i/ Poundsof concentrate rations equal in value to one pound whole milk. 
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Year 
1970 
1971 
1972 
19 :3 
I.!974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
I 
CROP PRICES: Average price per bushel received by farmers, Illinois, by months, 1970-74 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
1.15 1.16 1.15 1.17 1.22 
1.48 1.48 1.47 1.45 1.41 
1.09 1.09 1.11 1.14 1.16 
1.43 1.41 1.41 1.48 1.75 
2.69 2.90 2.75 2.48 2.52 
1.27 1.32 
1.50 1.41 
1.14 1.17 
2.13 2.25 
2.67 3.04 
1.34 1.42 1.32 1.32 1.42 
1.18 1.02 .93 .97 1.09 
1.17 1.25 1.17 1.21 1.47 
2.90 2.21 2.16 2.25 2.49 
3.44 3.32 3.54 3.34 3.33 
SOYBEANS 
2.40 2.43 
2.92 2.96 
2.95 3.04 
4.18 5.72 
5.99 6.19 
22% 
3125 
6.06 
6.09 
2.52 
2.86 
s3-z 
5:29 
2.58 
2.92 
3.41 
8.50 
5.33 
2.65 2.78 
3.04 3.26 
3.39 3.39 
10.20 7.00 
5.23 6.28 
2.70 2.69 2.81 2.89 
3.15 2.94 2.95 2.83 
3.42 3.29 3.14 3.47 
9.30 5.85 5.59 5.17 
7.63 7.39 8.21 7.36 
2.81 
2.98 
4.04 
5.71 
7.11 
WHEAT 
1.32 1.36 1.35 
1.55 1.54 1.49 
1.45 1.42 1.44 
2.47 2.14 2.06 
5.5s 5.66 4.91 
1.36 
Z 
2.05 
3.99 
1.28 1.24 1.27 1.31 
1.40 1.47 1.40 1.30 
1.44 1.30 1.35 1.51 
2.22 2.49 2.59 4.27 
3.24 3.43 4.06 4.04 
E 
1:71 
4.72 
3.98 
1.47 1.51 
1.31 1.37 
1.85 1.94 
4.29 4.47 
4.59 4.40 
1.49 
i:Z 
5.00 
4.23 
OATS 
.60 .59 .59 .60 .61 .60 .58 .62 .67 .66 .70 
.74 .76 .75 
.73 
.74 .71 .73 .66 .63 .62 .64 .64 
.70 .70 
.68 
.70 .70 .70 .70 .67 .67 .69 .70 .73 .86 
.86 .82 .82 .82 .89 .94 .89 1.11 1.04 1.08 1.12 1.20 
1.31 1.53 1.47 1.37 1.39 1.34 1.43 1.53 1.55 1.63 1.62 1.6.5 
1.10 1.10 1.14 1.12 
1.16 1.15 1.13 1.13 
1.04 1.04 1.03 1.04 
1.09 1.10 -- -- 
2.30 2.25 2.20 -- 
1.13 
1.14 
1.07 
-- 
-- 1.20 1.30 1.90 2.40 
1.05 1.09 1.09 1.15 
1.05 1.10 1.12 1.10 
1.03 1.05 1.07 1.07 
1.70 2.00 2.00 2.00 
2.48 2.80 2.so 2.85 
1.16 
1.12 
1.10 
2.13 
2.73 
Dollars 
CORN 
94 
HAY PRIG 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 24.50 24.50 24.00 23.50 23.00 22.50 22.00 22.00 22.00 22.50 22.00 23.00 
1971 23.50 25.00 25.00 25.00 25.00 22.50 23.00 22.50 23.50 23.50 24.00 25.00 
1912 Discontinued 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
;: Average price per ton received by farmers, Illinois, by months, 1970-74 - 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Dollars 
ALFALFA, BALED 
26.50 
25.50 
27.00 
32.00 
26.50 26.00 26.00 25.00 24.50 25.00 24.50 25.50 25.00 24.50 25.50 
27.50 27.50 27.00 28.00 26.00 26.50 26.00 27.00 27.00 27.00 27.00 
29.00 29.50 29.50 29.00 27.00 26.00- 27.00 27.00 27.00 29.00 32.00 
31.00 32.00 32.00 30.50 29.50 30.00 31.00 31.00 30.50 33.00 34.50 
37.50 38.50 38.00 38.00 36.00 35.00 37.50 40.00 42.00 43.00 45.00 48.00 
/ 
CLOVER-TIMOTHY, BALED 
OTHERHAY, BALEDA/ 
20.00 20.00 20.00 20.00 19.50 20.00 20.00 20.00 20.50 20.50 19.50 20.00 
20.50 23.00 23.00 22.50 23.00 21.00 21.50 21.00 21.00 21.00 21.50 22.00 
24.50 25.00 25.50 25.50 25.50, 23.50 22.50 23.50 23.50 24.00 25.00 .28.00 
28.00 27.50 28.50 29.00 27.50 27.50 26.00 26.50 26.50 25.00 26.00 28.50 
32.00 33.50 32.50 32.50 31.50 29.50 30.00 33.50 35.00 35.00 36.00 37.50 
ALLHAY, BALED 
25.50 25.50 25.00 25.00 24.00 23.50 24.00 23.50 24.10 24.00 23.50 24.40 
24.60 26.50 26.50 26.10 26.80 24.60 25.10 24.60 25.50 25.50 25.70 26.10 
26.10 27.50 28.00 28.00 27.70 25.70 24.70 25.70 25.70 25.90 27.50 30.50 
30.50 29.50 30.50 31.00 29.50 28.50 28.50 29.50 29.50 28.50 30.50 32.00 
35.50 36.50 36.00 36.00 34.50 33.00 34.50 37.50 39.50 40.00 41.50 44.00 
&/ All varieties except alfalfa and clover-timothy, 1970-71; all except alfalfa, 1972. 
SEED PRICES: Average price per hundredweight received by farmers, Illinois, by months, 1970-74 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
I 
I Dollars 
RED CLOVER 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
37.00 38.00 37.00 35.00 36.00 - - - 30.00 29.00 31.00 31.00 
32.00 32.00 32.00 32.00 - - - - 29.00 26.00 26.00 26.50 
28.00 28.00 27.00 27.50 - - - - 32.00 33.00 36.00 39.00 
44.00 45.00 42.50 42.00 - - 37.50 36.00 40.00 51.50 51.00 53.00 
60.00 65.00 68.00 65.50 60.00 - 45.50 49.50 53.80 51.00 51.00 51.50 
LESPEDEZA‘ 
13.00 13.00 12.00 11.00 - - - - 12.00 11.00 10.00 11.00 
11.00 10.00 10.00 10.00 - - - - - 9.00 8.50 9.00 
10.00 10.00 11.00 - - - - - - 12.00 16.00 18.00 
19.00 22.00 25.00 25.50 - - - - - 25.00 27.00 30.00 
33.50 40.00 45.00 47.00 - - - - - 39.70 38.00 35.90 
95 
DISTRICT CR 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 2.87 2.90 2.89 2.92 2.91 2.90 2.89 
1971 3.06 
2.90 2.90 
3.11 3.09 3.10 3.09 3.09 
1972 4.46 4.46 4.46 4.47 4.47 4.47 
3.08 3.09 3.07 
4.46 4.47 
1973 5.83 
4.47 
5.84 5.84 5.s5 5.84 5.84 
1974 
5.84 
6.61 
5.84 5.84 
6.62 6.61 6.61 6.61 6.61 6.59 6.59 6.59 
1970 1.29 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.29 1.31 
1971 1.41 1.41 1.42 1.43 1.42 1.43 1.41 
1972 
1.42 
1.47 1.47 1.48 1.48 1.46 1.46 1.44 1.46 
1973 3.06 3.07 3.07 3.05 3.05 3.06 3.05 3.07 
1974 3.84 3.85 3.84 3.86 3.85 3.85 3.84 3.84 
1970 -65 
1971 -66 
1972 .74 
1973 1.18 
1974 1.49 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
j:p 
::, :
PRICES: Season average price received by farmers, ~Uinois, by districts. crop of 1970-74 
". _; -,'. +,. 
.;:I t:,;:' 
West '. East . . . 
Northwest Northeast ,West Central East Southwest, Southeast Southwest Southeast ErJNois ';, ', 
1.36 1.37 
1.08 1.09 
1.57 1.58 
2.64 2.64 
3.00 3.01 
CORN FORGRAIN, per bushel - 
1.37 1.37 1.37 1.38 1.39 
::Ei 1.59 0 xi 1.60 09 1.58 09
2.64 2.65 2.65 2.65 2.64 
3.00 3.01 3.01 3.01 2.98 
1.40 1.41 
1.10 1.10 
1.60 1.61 
2.65 2.65 
2.99 2.99 
-:’ 
: 
. 
,’ 
.‘ 
:: 
1.37 ', 
1.09 :*:; 
1.59 
2.64 : 
“: 
_' 
3.00 ,,_ 
SOYBEANSFORBEANS, per bushel 
WHEAT,perbushel 
'* .:.. 
.:, 
,. 
2, go ‘:; : 
3.09 ,. *,', 
4, 47 :.: 
5.84 
6.60 
., : 
1.29 
:-ii 
3107 
3.85 
1.30 ., 42 ,. 
1. 46 ," 
3.06 
3.85 
,' 
OATS,per bushel 
-65 
. . 
4 
1.17 
1.50 
-67 
-69 
-75 
1.18 
1.50 
-66 -66 -69 
.68 .69 
-74 :f358 -79 
1.18 1.18 1.19 
1.50 '1.51 1.51 I 
-68 -69 
-68 -71 
.I6 -77 
1.18 1.18 
1.50 1.51 
-69 
:8i 
1.18 
1.50 
-66 
A. 
1.18 
1.50 
RYE, per bushel 
1.09 1.10 
1.08 1.09 
1.00 1.00 
1.46 1.40 
2.59 2.60 
1.09 
1.10 
:-tsO 
2:59 
1.10 1.10 1.08 
1.11 1.10 1.09 
1.10 1.10 1.06 
t:Zi 
1.46 1.40 
2.60 2.61 
1.10 1.04 1.06 
1.10 1.04 1.06 
1.06 -96 1.00 
1.38 1.38 1.40 
2.61 2.59 2.60 
ALL HAY, BALED, per ton 
1.09 
1.09 
1.05 -! 
l-42 .' 
2.60 
' 
,..l 
23.60 24.40 26.00 24.90 26.50 24.60 23.90 25.50 22.80 24.50 
24.00 24.40 26.80 26.20 27.70 25.10 25.90 27.10 25.40 25.50 
25.60 26.60 28.80 28.80 30.10 27.40 28.20 29.20 27.30 27.50 
31.20 32.00 33.40 32.90 33.50 30.30 33.10 33.30 28.70 
41.60 
31.50 a / 
41.20 39.80 40.00 41.20 33.60 38.70 40.60 39.60 40.00 ,/ 
I' 
Dollars 
‘. 
LIVEST 'OCK: Averageprice per hundredweight received by farmers. Illinois, by months, 1970-74 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
1970 26.00 
1971 25.40 
1972 30.10 
1973 36.20 
1974 43.80 
1970 I 27.50 28.20 30.00 29.70' 29.00 29.00 29.50 29.00 29.00 28.50 27.00 26.00 28.70 
1971 27.00 29.50 29.50 30.50 30.10 30.00 30.00' 30.50 30.50 30.70 30.90 31.50 30.10 
1972 32.00 34.00 34.00 33.50 34.00 35.50 .35.50 35:oo 35.00 35.00 35.00 36.50 
1973 38.40 41.40 46.00 ,44.50 45.00 45.50 45.50 55.30 46;SO 41.40 39.80 39.10 :% 
1974 45.90 45.60, 43.50 40.80 39.10 35.20 40.80 42.90 40.80 38.40 36.90 35.70 40:60 
%10 
1972 
1973 
1974 
1970 33.00 34.00 34.00 
1971 33.00 35.50 36.30 
1972 37.00 39.00 40.00 
1973 44.60 47.80 53.50 
1974 52.10 53.60 '52.30 
1970 7.00 7.50 8.00 8.00 
1971 6.00 6.00 6.50 7.00 
1972 6.50 6.70 6.50 6.50 
1973 8.00 7.70 8.00 9.50 
1974 12.10 11.50 11.00 .ll.OO 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
19.50 21.00 22.00 21.50 22.00 22.00 21.00 20.50 20:00 20.20 18.50 18.00.. 20.60 
18.50 20.50 20.70 20.70 20.50 20.30 20.00 20.00 20.20 20.40 20.10 20.20 20.10 
21.50 22.00 23.00. 22.50 24.00 24.00 24.00. 24.00 24.50 24.50 24.50 24.50 23.50 
26.00 27.20 32.70 31.70 32.90 31.90 33.30 38.80 36.10 32.40 28.80 29.00 30.90 
32.00 32.10 32.10 29.60 29.60 24.70 27.50. 26.00 25.10 21.30 19.60 16.90 26.10 
. . . .Dollars 
BEEF CATTLE 
26.90. 28.70 28.50. 28.10 28.20 28.40 27.80 27.70 
27.90 28.10 29.10 28.90 -28.80 28.80 29.10 29.10 
32.10 32.40 32.10 32.80 34.10 34.10 33.60 33.50 
39.10 43.90 42.70 43.60 43.90 43.90 53.20 45.30 
43.80 42.10 39.60. 38.20' 34.20 39.50 41.00 38.90 
STEERSANDHEIFERS 
cows 
CALVES 
27.10 
29.10 
33.30 
40.20 
36.00 
25.40 24.60 27.50 
29.10 29.50 28.60 
33.10 34.30 32.90 
37.80 37.30 41.70 
34.10 32.70 38.80 
34;50 
35.50 
40.00 
53.10 
51.30 
35.00 
34.00 
41.00 
53.00 
47.90 
7.50 
6.50 
: ix: 
11100 
35.00 
33.50 
42.50 
55.20 
42.70 
7.50 
5.50 
6.70 
JO.20 
11.00 
35.00 34.00 
33.50 33.00 
42.50 42.00 
54.30. 63.70 
43.20 41.40 
SHEEP 
7.50 7.00 7.00 7.00 
6.00 6.50 6.30 6.20 
6.50 6.70 7.00 . 7.00 
10.00 11.50 10.40 
11.40 10.90 
9.90 
10.40 10.80 
32.50 32.50 
34.00 34.00 
44.00 44.00 
56.60 5L.20 
38.00 37;OO 
32.00 32.00 33.70 
35.00 36.50 34.60 
43.00 44.50 41.70 
53.40 50.00 52.50 
35.00 32.00 44.00 
6.50 6.00 7.30 
6.20 6.20 6.20 
7.50 8.00 6.80 
9.9 0 9.50 9.60 
9.00 9.00 lo,80 
IAiviBs 
27.50 27.70 28.00 28.00 27.50 27.50 27.50 26.50 26.00 26.00 26.00 
24.00 
24.00 27.00 
24.50 25.50 26.50 26.50 27.00 25.50 27.00 26.50 
25.00 26.00 
26.00 25.00 24.50 
26.00 26.50 28.00 
25.50 
27.50 29.00 28.50 28.50 27.50 26.50 27.50 27.40 
;;.;I . 31.60 
36.30 
38.50 4 1 36.50 0 35.20 9 3 35.10 40 0 36.00 8 5 40.00 36 4 29.60 33 8 32.50 32.50 33.60 34.40 
32.00 32.30 33.00 35.10 , 
ALLHOGS 
Year Jan. June July Aug. *pt. Oct. Nov. Average 
1970 26.50 26.50' 27.60 25.70 24.10 1971 23.50' 23:70' 24.00 2x90 15.40 15.50 19.0  16.9  19.60 15.8  16.8  .18.10. 16.60 23.20 
17.60 19.40 1972 18.50 19.80 22.90 17.80 25.70 23.70 19.50 22.70 19.00 17.50 
25.30 26.10 1973 3 7 37 6 27.80 27.90 29.80 31.20 33.50 38.40 ---35.10 .27.70 27.00 26.80 25.20 
41.50 56.50 43.60 40.80 40.30 38.40 
1974. 38.60 40.50 39.70 35.30 31.50 26.80 24.00 33.40 36.OQ 33.80 37.60 36.60 34.40 
I 
lJ December ofprevious year. 
-. 
MILK AND MILK COW PRICES: Average price received by farmers, Illinois, by months, 1970-74 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
I 
Average 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
E:: 
1972 
1973 
1974 
5.65 5.60 
5.70 5.65 
5.90 5.85 
6.30 6.20 
8.80 8.85 
E 5.40 
5:80 
5.55 
5.70 
6.20 6.05 
8.90 8.70 
5.30 5.25 5.25 5.30 5.50 
5.40 5.25 
%% 
5-40 5.65 
5.60 5.50 5.65 5.90 
6.20 6.15 6125 6.80 7.45 
8.00 7.45 7.10 7.10 7.40 
5.70 5.80 
5.80 5.90 
6.05 6.25 
7.90 8.50 
7.70 7.95 
5.85 5.49 
5.95 5.60 
6.35 5.82 
8.75 6.83 
7.80 7.95 
MlLK COWS, per head 
295 295 300 300 305 310 310 310 305 300 305 .300 
295 300 310 305 300 305 310 310 330 320 330 320 
330 330 330 340 340 340 330 340 350 350 350 350 
350 340 360 360 375 370 400 460 460 440 450 430 
495 495 455 455 455 425 445 455 445 430 395 400 
Dollars 
MILK, WHOLESALE, per cwt. 
303 
311 
340 
2% 
CHICKEN AND EGG PRICES: Average price received by farmers, Illinois, by months, 1970-74l-/ 
-.. 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 45.0 40.0 37.0 32.0 28.0 29.0 33.0 29.0 34.0 28.0 33.; 35.0 
1971 33.0 31.0 30.0 29.0 26.0 26.0 27.0 29.0 28.0 27.0 30.0 
1972 
26.0 
26.0 25.0 27.0 24.0 23.0 22.0 24.0 23.0 26.0 26.0 28.0 32.0 
1973 40.0 33.0 34.0 35.0 36.0 41.0 47.0 61.0 58.0 57.0 57.1 60.9 
1974 65.0 62.0 51.4 50.0 40.9 34.8 39.6 42.3 48.0 48.9 49.3 55.0 
i:“o 7.5 
66:: 615 E 25” 
11.5 10.0 9.5 
Cents 
CHICKENS, per pound 
S:“o 82 ;:5” 80 7'0 7'5 0 
76:: 862 86:50 1% 13.5 7:o 14.0 7:o
9.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 
EGGS, Per dozen 
;:“o 
12: 
715 
6.5 
i-8 
13:5 
7.0 
82 
6.5 
12.5 
7.5 
6.5 
34.0 
29.0 
25.3 
44.0 ,:, 
49.0 
PRICES PAID 
. ‘. 
Average prices paid by farmers are collected for the most important com- 
modities purchased by farmers. Price information is based on voluntary reports 
of merchants and dealers selling to farmers. 
Most categories of commodities are surveyed every three months during the 
year. The major exception is feed prices for which estimates are made every 
month. A few seasonal items are surveyed only once or twice during the ye,ar. 
Prioe information collected relate to transactions as of the 15th of the survey 
month. 
Prices included in the following tables are estimates of prices paid by farmers 
as of December 15 of the designated years. Not all prices surveyed are included 
in this publication; only prices for selected major items. Prices for the closest 
period to December are included for items not surveyed in December. 
PRICES PAID: Average prices paid by IIIinois farms December 15, 1972-74L/ 
Item and unit 
5-20-20. per ton 80.00 90.00 160.00 
6-24-24, per ton 84.00 95.00 175.00 
12-12-12, per ton 14.00 85.00 155.00 
18-46-0, per ton 95.00 115.00 230.00 
Ammonium nitrate, per ton 66.00 
Anhydrous ammonia, per ton 78.00 
Superphosphate 20 percent P205, per ton 46.00 
Superphosphate 46 percent P2O5, per ton 78.00 
Muriate of potash, 60 percent K20. per ton 57.00 62.00 90.00 
Agricultural limestone (spread on field), , per ton 4.50 4.30 5.40 
Soybean meal, 44 percent protein, 100 pounds 9.60 12.00 10.50 
Laying feed “complete feed” per ton 120.00 170.00 184.00 
Chick starter feed, per ton 135.00 185.00 205.00 
Dairy feed, 16 percent protein, per ton 100.00 140.00 155.00 
Hog feed, over 29 percent protein, 100 pounds 9.80 12.80 11.50 
Cattle feed, 30 percent protein and over, 100 pound! 6.80 8.70 9.50 
Dece$$15, Decelyp3r 15. Lkc~~~~r 15, 
DolIars 
MIXED FERTILIZERS 21 
FERTILIZER MATERIALS 21 
80.00 
88.00 
60.00 
92.00 
FEED 
170.00 
235.00 
120.00 
190.00 
Continued 
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PRICES PAID: Average prices paid by Illinois i 
Item and unit 
Round steak, per pound 
Bacon, sliced, per pound 
Pork chops, per pound 
Frying chicken, per pound 
Vegetable shortening, per 3 lb. can 
Milk fluid, per i/2 gal. 
Eggs, per dozen 
Flour, per 25 pound sack 
Bread, white, per pound 
Corn flakes, per pound 
Rolled oats, per pound 
Sugar, per 5 pound bag 
Coffee, ground, per pound 
Cigarettes, per package of 20 
Overalls, each 
Shirts, cotton, work, each 
Suits, wool or wool blend, 1 pr. pants, each 
Shoes, work, per pair 
Boots, rubber, knee-length, pair 
Undershirts, T-style, each 
Dresses, casual or daytime, each 
Dresses, better, each 
Shoes, or oxfords, pair 
Blouses, polyester and cotton< blend, each 
Skirts, wool and wool blends, each 
Suits, wool and wool blends, 2-piece, each 
Sheets, 72” x 108” percale, twin size, each 
Bath towels, 22” x 44”, ‘each 
Toilet soap, regular size, per cake 
Laundry detergents, per pound 
Furnace or fuel oil, per gallon 
Radios, table model, AM with clock, each 
Television set, 26-in. console. 
color, each - 
Refrigerator, 14 cu. ft. capacity, each 
Home freezer, upright, 16 cu. ft.cap., each 
Air conditioner, window type, 7, Ooo- 
IO, 000 BTU, each 
Washing machine, auto., 12-16 lbs.cap., each 
Stoves, 4 top heating units, electric, each . 
Gas ranges, 4-burner with oven, each 
Bedroom suites, 3-piece, each 
Living room suites, a-piece, per suite 
Dinette sets, table and 4 chairs, per set 130.00 136.00 150.00 ‘, 
Fan 
- 
ners, December 15, 1972-74 lJ - continued 
December IS, December 15, December 
1972 1973 
15, 
1974 
Dollars 
FOOD AND TOBACCO 
1.45 1.55 1.65 
1.00 1.32 1.38 
1.13 1.35 1.42 
:% 
.560 .616 
1.42 2.18 
.592 .783 .805 
.644 .896 .860 
z/2.48 
.277 
213.73 
.349 
z/4.40 
.402 
.412 .479 .685 
-302 .339 .429 
.755 .896 3.20 
1.03 1.18 1.33 
z/.440 2/. 463 g. 493 
MEN’S CLOTHING 
7.09 8.25 
3.93 4.99 
83.80 95.00 
16.30 18.40 
2/10.00 z/10.40 
z/l. 25 z/l. 32 
WOMEN’S CLOTHING 
11.80 
6.60 
100.00 
20.10 
q11.90 
z/1.62 
13.60 15.00 
22.90 25.50 
12.40 13.20 
6.71 7.78 
11.30 12.70 
42.10 46.00 
HOUSEHOLD TEXTILES AND SUPPLlES 
3.58 
Z/l. 51 
.179 
2/. 312 
.194 
16.30 
27.30 
14.10 
9.09 
13.60 
44.50 
24.50 20.00 22.90 
-- 590.00 
305.00 305.00 
288.00 298.00 
235.00 225.00 
264.00 269.00 
658.00 
349.00 
344.00 
250.00 
‘\ 
290.00 ’ 
254.00 254.00 294.00 
219.00 234.00 ’ 264.00 
339.00 376.00 421.00 
369.00 394.00 440.00 
Continued 
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PRICES PAID: Average prices paid by Illinois farmers, December 15, 1972-74i/ - continued 
Item and unit December 15, December 
15, December 1.5, 
1972 1973 1974 
Dollars 
-. BUILDING AND FENCING MATERIALS 
%,. 
Lumber, per 1000 board ft., 2” x 4” 
pine, Standard and better 
Lumber, per 1000 board ft., 2” x 4” 
fir, Standard and better 
Dressed boards, No. 2 and better, per 
M/Bd. ft. 
Drop-siding, pine, C and better, per 
M/B& ft. 
Bevel-siding, cedar, clear, per M/Bd. ft. 
, 
255.00 
265.00 
310.00 
280.00 
315.00 
292.00 
310.00 
421.00 386.00 
327.00. 
335.00 
415.00 
450.00 
462.00, 
600.00 
329.00 
5.99 
13.00 
33,50 
185.00 
Flooring, oak, No. 1, per M/Bd. ft. 
Roofing, composition, per go-lb. roll 
Doors, flush, hollow-core, each 
Windows, house, D. H. unit, per unit 
. Plywood interior, l/4”, A-D, per 1000 sq. ft. 
Drainage tile, clay, per ft. 
Portland cement, 94-lb. net 
Concrete blocks, 8” x 8” x 16”, per 100 
House paint, exterior, per gal. 
Nails Sd, common, lb.,- 
Field and stock fence, woven wire, 
12 l/2 gage, 32-inch per 20-d roll 
Barbed wire, 12 l/2 gage, 2-pt., 80-rod spool 
Posts, steel, line fence, each 
Gasoline, filling station, per gai. 
Tractor fuel, diesel, per gal. 
Motor oil, all-weather, (high detergent) 
per gal. 
Grease, 35-lb. pail 
Tires, auto, 4-ply, each, tubeless 7.75-15 
Bias belted, construction 
Conventional construction 
Tires, truck 7.50 x 20, IO-ply, each 
Tires, tractor, rear, 13.6 x 28, 4-ply, each 
Storage batteries, 54 plates, 12 volt, each 
Anti-freeze, permanent, per gal. 
Plows, moldboard, three-bottoms, each . 
Disk harrows, tandem, 12-14’, each 
Spiketooth harrow, steel bar, per sec., each 
Grain drill, tr. dr., plain, 18-20 tube, each 
Forage harvester, P.T.O., shear bar type, 
with pickup attach., each 
Combine, med. capacity, 13.5 ft. 
header, each 
Farm elevators, portable, w/o power 
unit 39-41’, each 
Corn picker-husker, 2-row, each 
Manure spreader, 90-140 bu., P.T.O. 
operated, each 
Farm wagon, less box and tires, each 
Wagon box, 26” depth, each 
30-39 P.T.O. or belt h.p., each 
SO-59 P.T.O. or belt h.p., each 
70-79 P.T.O. or belt h. p., each 
90-99 P.T.0, or belt h.p,, each 
rAverages at independent and chain stores. 2 
.156 
2.30 
36.80 
8.15 
.250 
32.60 
13.50 
1.64 
.372 
.204 
2.73 
9.39 
37.40 
29.00 
71.30 
88.90 
28: 70 
2.28 
2/700.00 
2/3,600.00 
2/950.00 
zJ* 500.00 
1,400.00 
300.00 
250.00 
4,400.oo 
6,500.OO 
8.700.00 
370.00 429.00 
6.48 9.19 
18.90 17.00 
38.90 37.50 
225.00 231.00 
.163 .227 
2.45 3.05 
39.40 41.70 
8.19 10.80 
.269 .448 
33.10 59.70 
15.50 26.00 
1.75 2.23 
.450 .542 
.294 .375 
3.33 
13.40 
40.90 
32.90 
70.60 74.30 
102.00 125.00 
30.30 37.50 
2.45 6.14 
2/750.00 
yl, 700.00 
2/850.00 
2/74.00 
2/z, 250.00 
2/90.00 
2J1;600.00 z/Z;hOO. 00. 
z/4* 500.00 
y25, 000.00 
2/l, 500.00 
z/S, 800.00 
1,400.00 1,800.OO 
430.00 570.00 
300.00 450.00 
:ptember 35. 
MOTOR SUPPLIES 
2.84 
9.92 
39.90 
30.30 
FARM MACHINERY 
WHEEL TRACTORS 
4,700.oo 
7,ooo.oo 
5,800.OO 
8,500.OO 
9,400.oo 11,500.00 
mm 15,500.00 
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